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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat Aplikasi ini 
ialahAndroid Developer ToolsBundle v21.0.1-543035 yang di dalamnya 
sudah termasuk komponen-komponen penting yang digunakan untuk 
membuat aplikasi android yaitu: 
a. Eclipse danADT plugin 
b. Android SDK Tools 
c. Android Platform-tools 
d. Android platform terbaru 
e. Android system image terbaru untuk  emulator 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Prosesor Intel Core 2 Duo, 2.20 
GHz untuk membuat aplikasi ini.   
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4. Desian tampilan, gambar yang digunakan dalam aplikasi ini didapatkan 
dari internet dan diedit menggunakan software Adobe Photoshop CS 3, 
dan Picasa 3. 
5. Video didapat dari dokumeter Maestro yang di persembahkan oleh 
Sampoerna dan di edit menggunakan Windows Movie Maker 2.6.  
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan 
sejujurnya. Saya bertanggung jawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
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 “ Kemauan adalah senjata yang paling ampuh, jangan pernah menyerah, 
dan apapun yang terjadi terus berjuang“. 
( Penulis ) 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan 
jangan tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran”. 
(Qs. Al-Maidah: 2) 
 “Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh 
direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri“. 
( Ibu Kartini ) 
“Kekayaan memang bisa membeli kekurangan dunia, 
namun ia tidak bisa membeli kebahagian.” 
( Andy Stevenio ) 
 “Percaya diri dan selalu berfikir positif adalah kunci kesuksesan.” 
( Penulis ) 
“Semulia-mulianya manusia ialah siapa yang mempunyai adap, 
Merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, 
Memaafkan ketika berdaya membalas, dan adil ketika kuat.” 
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  ABSTRAKSI 
 
Saat ini para kader atau anggota dari persyarikatan Muhammadiyah 
banyak meningggalkan sejarah tentang Muhammadiyah dan tokoh-tokohnya, 
karena kebanyakan sejarah muhammadiyah didominasi dengan buku sehinggga 
orang malas membacanya. Peneliti merancang dan membuat sistem informasi 
tentang sejarah perkembangan dan tokoh-tokoh Muhammadiyah sebagai sarana 
menyampaikan sejarah Muhammadiyah kepada kader muhammadiyah atau orang 
yang ada di kalangan muhammadiyah menggunakan teknologi berbasis Android. 
Perancangan dan pembuatan aplikasi ini menggunakan ADT Eclipse 
v21.0.1-543035 sebagai software utama pembuatan aplikasi, dan di dukung 
dengan software tambahan untuk membuat tampilan aplikasi seperti Photoshop 
CS-3, Windows Movie Maker 2.6, dan Picasa versi 3.9. Pengujian aplikasi di 
lakukan di Lembaga Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LPIK) 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan mendemokan aplikasi secara 
langsung dan mengisi kuesioner yang dilakukan oleh karyawan LPIK, mahasiswa 
Fakultas Agama Islam, dan mahasiswa umum.  
Hasil yang didapat dari penelitian ini 92,86% responden kalangan UMS 
dan 80% responden masyarakat umum menyatakan aplikasi ini mudah untuk 
digunakan, 85,71% responden kalangan UMS dan 80% responden masyarakat 
umum  menyatakan aplikasi ini menarik, 85,71% responden kalangan UMS dan 
75% responden masyarakat umum menyatakan aplikasi ini interaktif, dan 95,24% 
responden kalangan UMS dan 70% responden masyarakat umum menyatakan 
aplikasi ini membantu dalam menyampaikan atau mendapatkan informasi tentang 
sejarah muhammadiyah, sehingga tujuan dari penelitian ini berhasil tercapai. 
 
Kata kunci : sejarah muhammadiyah, sistem informasi, android. 
 
 
 
 
 
 
